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西
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叶
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昨
一
九
七
一
年
一
〇
月
の
国
際
法
学
会
秋
季
大
会
は
「
分
裂
国
家
」
を
統
一
テ
ー
マ
と
し
、
一
般
論
に
続
い
て
ド
イ
ツ
、
朝
鮮
、
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
、
(
1
)
中
国
を
個
別
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
テ
ー
マ
が
、
国
連
に
お
け
る
中
国
の
代
表
権
問
題
に
つ
い
て
の
審
議
を
真
近
に
ひ
か
え
、
タ
イ
ム
ツ
ー
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
ド
イ
ツ
と
の
関
連
に
お
い
て
も
、
こ
の
時
点
で
戦
後
の
ド
イ
ツ
問
題
を
国
際
法
的
観
点
か
ら
振
り
返
り
、
将
来
の
展
望
を
探
る
こ
と
は
、
西
独
の
対
東
欧
政
策
が
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
、
ポ
ー
ラ
ソ
ド
両
国
と
の
間
の
条
約
調
印
、
エ
ア
フ
ル
ト
、
カ
ッ
セ
ル
両
地
で
の
対
東
独
会
談
の
実
現
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
新
し
い
展
開
を
見
せ
て
い
る
事
実
を
背
景
と
し
て
、
や
は
り
時
宜
を
え
た
西
独
「
東
方
政
策
」
の
国
際
法
的
評
価
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
第
二
次
大
戦
後
の
ド
イ
ツ
の
法
的
地
位
の
問
題
に
関
し
て
は
、
ま
ず
戦
前
か
ら
の
ド
イ
ツ
帝
国
が
消
滅
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
存
続
し
て
い
る
の
か
が
問
わ
れ
、
「
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
」
(
西
独
)
「
ド
イ
ツ
民
主
主
義
共
和
国
」
(
東
独
)
両
政
府
が
成
立
し
て
か
ら
は
、
こ
の
分
裂
状
態
を
ど
う
説
明
す
る
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
学
説
上
大
別
し
て
単
{
国
家
説
(
政
府
対
立
説
)
、
分
離
(
2
)
説
、
分
裂
説
が
唱
え
ら
れ
て
き
た
が
、
西
独
政
府
は
、
成
立
当
初
か
ら
一
貫
し
て
旧
ド
イ
ツ
帝
国
と
自
国
と
の
同
一
性
の
原
則
の
上
に
立
ち
(
H
α
?
真
詳
馨
。
鴇
言
N
ぢ
)
、
自
か
ら
を
全
ド
イ
ツ
を
代
表
す
う
る
唯
一
の
政
府
一
四
三
神
奈
川
法
学
で
あ
る
と
の
主
張
(と
一Φ
ぎ
く
霞
茸
o
ε
鵠
αq
ω
弩
ω
b
ε
o
げ
)
を
続
け
て
き
た
。
西
独
に
と
っ
て
、
東
独
の
主
張
す
る
二
国
説
、
東
独
の
国
家
性
そ
の
も
の
を
否
定
し
、
東
西
両
地
域
の
統
一
を
は
か
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
国
是
で
あ
っ
た
。
こ
の
基
本
政
策
に
基
づ
き
、
西
独
政
府
は
対
東
欧
強
硬
政
策
を
と
り
、
東
独
と
の
政
治
的
接
触
を
極
力
回
避
し
、
ま
た
ハ
ル
シ
ュ
タ
イ
ソ
・
ド
ク
ト
リ
ソ
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
東
独
の
国
際
法
上
の
承
認
を
防
ぐ
こ
と
に
意
を
注
い
で
き
た
。
し
か
し
、
社
民
党
の
連
山14
政
権
参
加
(
一
九
六
七
年
)
、
同
党
中
心
の
政
権
成
立
(
一
九
六
九
年
)
以
来
、
い
わ
ゆ
る
「
東
方
政
策
」
の
名
の
も
と
に
東
欧
諸
国
と
の
関
係
改
善
、
緊
張
緩
和
の
試
み
が
積
極
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
努
力
は
、
ソ
ヴ
ィ
ニ
ト
、
ポ
ー
ラ
ソ
ド
を
含
む
そ
の
他
の
東
欧
諸
国
、
東
独
を
相
手
と
し
て
相
互
に
関
連
を
も
た
ぜ
な
が
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
交
渉
を
進
め
る
と
い
う
並
行
三
正
面
作
戦
の
形
を
と
っ
た
と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
を
有
す
る
が
、
そ
の
具
体
的
成
果
が
上
記
の
よ
う
に
エ
ア
フ
ル
ト
(
一
九
七
〇
年
三
月
一
九
日
)
、
カ
ッ
セ
ル
(
一
九
七
〇
年
五
月
二
一
日
)
両
地
で
の
両
独
首
相
会
談
で
あ
り
、
「
ド
イ
ッ
連
邦
共
和
国
と
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
と
の
間
の
条
約
」
(
一
九
七
〇
年
八
月
=
一
日
)
-
以
下
モ
ス
ク
ワ
条
約
と
略
称
1
お
よ
び
「
ド
イ
ッ
連
邦
共
和
国
と
ポ
ー
ラ
ソ
ド
人
民
共
和
国
と
の
間
の
相
互
関
係
正
常
化
の
基
礎
に
関
す
る
条
約
」
(
一
九
七
〇
年
=
一月
七
日
)
1
以
下
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
と
略
称
-
の
調
印
で
あ
(
3
)
る
。
カ
ヅ
セ
ル
に
お
い
て
西
独
側
が
提
示
し
た
「
関
係
改
善
の
た
め
の
二
(
4
)
○
ヶ
条
」
を
も
含
め
、
こ
れ
ら
一
連
の
文
書
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
西
独
政
府
一
四
匹
の
態
度
の
中
で
最
も
注
目
さ
れ
た
の
は
、
従
来
東
独
を
国
家
と
し
て
扱
う
こ
と
を
避
け
て
い
た
の
に
反
し
て
同
国
を
自
国
と
併
せ
て
「
ド
イ
ツ
に
お
け
る
両
国
家
」
(
カ
ッ
セ
ル
ニ
○
ケ
条
第
一
点
)
と
し
て
並
記
し
、
ま
た
そ
れ
ま
で
将
来
の
平
和
条
約
締
結
ま
で
は
論
じ
ら
れ
な
い
と
し
て
い
た
オへ
ー
デ
ル
・
ナ
イ
セ
線
の
問
題
に
つ
い
て
こ
れ
を
ポ
ー
ラ
ソ
ド
の
「
西
部
境
・
(
5
)
界
を
な
す
」
(
モ
ス
ク
ワ
条
約
第
三
条
三
号
)
、
「
西
部
国
境
を
形
成
す
る
」
も
の
と
し
て
確
認
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
そ
れ
が
単
に
西
独
外
交
政
策
上
の
戦
術
変
更
と
し
て
説
明
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
政
治
的
重
要
度
が
い
か
に
高
い
に
せ
よ
、
法
的
な
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
政
治
的
判
断
に
基
づ
く
外
交
政
策
の
変
更
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
国
際
政
治
論
、
国
際
関
係
論
の
研
究
対
象
と
は
な
り
え
て
も
、
国
際
法
上
の
研
究
課
題
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
独
の
場
合
、
東
独
を
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
占
領
地
区
と
看
倣
し
て
そ
の
国
家
性
を
否
定
し
、
一
九
三
七
年
当
時
の
国
境
の
変
更
問
題
は
平
和
条
約
締
結
の
場
に
お
い
て
の
み
論
じ
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
単
に
政
府
の
政
治
的
判
断
、
配
慮
に
よ
る
主
張
と
し
て
で
は
な
く
、
国
際
法
上
正
当
か
つ
当
然
の
結
論
で
あ
る
と
し
て
説
明
さ
れ
て
き
た
。
政
府
の
公
式
見
解
、
外
交
政
策
は
、
同
国
国
際
法
学
界
、
国
法
学
界
の
支
配
的
学
説
と
一
致
し
、
ま
た
そ
れ
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
東
方
政
策
に
よ
っ
て
仮
に
政
府
の
東
欧
問
題
に
つ
い
て
の
法
的
見
解
に
ま
で
修
正
が
加
え
ら
れ
る
結
果
に
な
る
と
す
れ
ば
、
従
来
の
政
策
と
学
説
と
の
一
致
は
崩
れ
、
学
界
に
対
し
て
は
こ
の
食
い
違
い
を
ど
う
説
明
す
る
か
と
い
う
新
し
い
課
題
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
も
と
よ
り
、
東
方
政
策
は
現
在
ま
だ
そ
の
端
緒
に
つ
い
た
ぼ
か
り
で
あ
り
、
東
西
両
独
の
直
接
交
渉
が
果
し
て
カ
ッ
セ
ル
ニ
○
ヶ
条
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
形
で
継
続
さ
れ
る
か
、
モ
ス
ク
ワ
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
両
条
約
が
い
つ
批
准
の
運
び
と
な
る
か
さ
え
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
両
条
約
が
西
独
に
対
し
て
法
的
拘
束
力
を
も
つ
に
至
る
か
否
か
は
将
来
の
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
東
方
政
策
が
少
な
く
と
も
条
約
調
印
と
い
う
形
で
具
体
化
さ
れ
、
こ
れ
が
法
的
に
も
従
来
の
立
場
に
変
更
を
加
え
る
も
の
で
は
な
い
か
と
の
疑
念
を
抱
か
せ
る
余
地
を
生
じ
さ
せ
た
現
在
、
西
独
の
国
際
法
学
界
が
両
条
約
、
さ
ら
に
は
東
方
政
策
全
体
を
ど
う
評
価
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
探
る
こ
と
は
、
あ
な
が
ち
無
意
味
で
は
な
か
ろ
う
。
両
条
約
は
、
発
効
し
た
場
合
、
果
し
て
上
記
の
疑
念
の
通
り
こ
れ
ま
で
見
ら
れ
た
学
説
と
政
策
、
即
わ
ち
理
論
と
実
際
と
の
一
致
を
実
際
の
側
か
ら
崩
す
よ
う
な
法
的
内
容
を
も
っ
て
い
る
の
か
否
か
、
仮
に
そ
う
と
す
れ
ば
西
独
国
際
法
学
界
は
こ
の
理
論
と
実
際
の
…遊
離
に
ど
う
対
処
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
こ
れ
ら
の
点
は
ド
イ
ッ
問
題
が
世
界
の
政
治
に
占
め
る
地
位
、
ド
イ
ッ
国
際
法
学
界
が
果
し
て
い
る
国
際
的
役
割
の
大
き
さ
か
ら
見
て
も
、
単
に
同
国
の
み
の
問
題
で
は
な
く
、
国
際
政
治
、
国
際
法
上
一
般
的
関
心
を
払
う
に
足
る
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
て
、
表
記
の
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露
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テ
ラ
ソ
研
究
員
で
あ
る
が
、
こ
の
論
文
に
続
い
て
は
同
研
究
所
の
b
。
㊦
冨
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σq
教
授
ら
も
ω
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§
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6
)
℃
o
一三
屏
を
発
表
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
雑
誌
論
文
、
後
者
は
モ
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
こ
れ
ま
で
西
独
で
発
表
さ
れ
た
東
方
政
策
(
7
)
に
対
す
る
国
際
法
的
考
察
の
中
で
は
代
表
的
な
も
の
と
い
え
よ
う
。
両
氏
の
所
属
す
る
7
置
図
も
ご
暮
写
ぎ
ω
葺
旨
は
、
学
術
研
究
機
関
で
あ
る
と
同
時
に
外
務
省
を
は
じ
め
と
す
る
諸
行
政
官
庁
、
裁
判
所
に
対
し
て
国
際
法
、
外
国
公
法
に
関
す
る
専
門
意
見
、
鑑
定
意
見
を
提
出
す
る
機
関
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
し
て
お
り
、
外
務
省
の
法
務
局
と
の
間
で
は
人
的
交
流
も
多
く
行
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
東
方
政
策
に
つ
い
て
の
研
究
が
同
研
究
所
の
所
員
に
よ
っ
て
率
先
発
表
さ
れ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。
こ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
も
、
こ
の
稿
で
は
両
氏
の
著
作
を
比
較
し
つ
つ
並
行
し
て
取
り
扱
う
予
定
で
あ
っ
た
が
、
U
。
Φ
訂
営
αq
教
授
の
論
文
入
手
が
技
術
的
理
由
に
よ
り
遅
延
し
た
た
め
、
こ
の
紹
介
は
次
回
に
譲
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は
ひ
と
ま
ず
ω
帯
言
σ
Φ
「窃q
2
氏
の
論
文
の
紹
介
に
と
ど
め
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
東
方
政
策
の
進
行
に
伴
な
い
、
今
後
も
新
し
い
論
文
が
発
表
さ
れ
る
も
の
と
予
想
さ
れ
る
が
、
問
題
自
体
の
長
期
的
性
格
に
も
鑑
み
、
そ
れ
ら
の
中
で
国
際
法
上
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
れ
ぽ
、
そ
の
都
一
四
五
神
奈
川
法
学
度
紹
介
を
続
け
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、
ω
ぢ
言
げ
o
お
o
円
氏
が
論
文
の
冒
頭
で
そ
の
目
的
を
東
方
政
策
全
体
の
中
で
モ
ス
ク
ワ
条
約
が
園
際
法
的
に
ど
の
よ
う
な
足
跡
を
印
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
と
規
定
、
同
条
約
の
政
治
的
評
価
の
問
題
に
は
立
入
ら
な
い
と
し
て
い
る
の
と
同
様
、
本
稿
の
趣
旨
も
同
条
約
の
法
的
内
容
、
法
的
効
果
を
探
る
こ
と
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
。
1
条
約
の
法
的
拘
束
力
論
文
で
は
、
ま
ず
閥
独
国
際
法
学
界
の
一
部
に
モ
ス
ク
ワ
条
約
は
単
な
る
政
治
的
合
意
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
αq
o
コ
ニ
。
日
〔
耽
ω
自。
αq
8
。
ヨ
。
暮
の
性
格
し
か
有
し
な
い
と
す
る
見
解
が
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
る
。
筆
者
は
同
条
約
が
あ
え
て
国
際
法
上
の
条
約
の
形
式
を
選
ん
で
締
結
さ
れ
た
こ
と
、
条
約
第
四
条
に
特
に
「本
条
約
は
、
双
方
に
よ
り
以
前
に
締
結
さ
れ
た
二
国
間
及
び
多
数
国
間
の
条
約
及
び
合
意
に
抵
触
し
な
い
も
の
と
す
る
。」
と
の
規
定
が
お
か
れ
て
い
る
こ
と
、
第
五
条
に
批
准
条
項
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
こ
の
条
約
全
体
が
政
治
的
意
味
し
か
も
た
な
い
と
す
る
見
解
を
否
定
す
る
が
、
同
時
に
条
約
規
定
の
ど
の
部
分
が
政
治
的
意
思
表
示
に
と
ど
ま
り
、
ど
の
部
分
が
法
的
拘
束
力
を
持
つ
の
か
は
、
条
約
の
高
度
の
政
治
性
ゆ
え
に
も
慎
重
に
判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
注
意
を
も
喚
起
し
て
い
る
。
ま
た
、
条
約
が
第
三
条
で
連
邦
共
和
国
の
範
囲
を
越
え
る
地
域
に
関
し
て
規
定
し
て
い
る
点
で
、
西
独
に
こ
の
種
の
内
容
の
合
意
を
行
な
う
権
限
が
あ
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
さ
れ
る
可
能
性
に
着
湘
四
六
目
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
西
独
の
国
際
法
的
権
限
が
全
独
的
問
題
に
関
し
て
は
四
ケ
国
の
留
保
す
る
権
限
あ
る
い
は
西
側
三
ケ
国
の
権
限
に
よ
り
い
ま
だ
制
限
を
受
け
て
い
る
か
の
問
題
と
は
関
係
な
く
、
西
独
政
府
が
モ
ス
ク
ワ
条
約
の
交
渉
、
締
結
に
際
し
て
常
に
西
側
三
連
合
国
の
了
解
の
も
と
に
行
動
し
て
き
た
以
上
、
権
限
瞼
越
の
疑
義
は
生
じ
な
い
と
論
じ
る
。
亜
条
約
解
釈
の
基
準
条
約
の
実
質
的
内
容
を
な
す
第
一
条
か
ら
第
三
条
の
解
釈
上
の
問
題
点
に
言
及
す
る
に
先
立
ち
、
解
釈
基
準
を
何
に
お
く
べ
き
か
が
論
じ
ら
れ
る
。
モ
ス
ク
ワ
条
約
に
つ
い
て
も
、
国
際
法
上
の
一
般
原
期
に
し
た
が
い
、
規
定
の
文
言
の
意
味
を
条
約
の
対
象
と
目
的
と
の
関
連
に
お
い
て
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、
筆
者
は
、
こ
こ
で
条
約
に
託
す
る
日
的
が
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
と
西
独
で
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
側
の
目
的
が
欧
州
に
お
け
る
現
存
国
境
の
確
認
、
合
法
化
と
東
部
お
よ
び
中
部
欧
州
で
の
自
国
の
優
越
的
地
位
に
つ
い
て
の
政
治
的
承
認
の
獲
得
に
あ
る
の
に
対
し
、
西
独
側
は
東
欧
諸
国
と
の
緊
張
緩
和
の
達
成
、
そ
の
基
盤
の
上
で
の
全
独
的
問
題
の
解
決
を
目
的
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
わ
ち
、
西
独
は
こ
の
条
約
を
欧
州
に
お
け
る
平
和
維
持
、
諸
国
家
間
の
関
係
調
整
を
目
的
と
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
出
発
点
と
し
て
捉
え
、
条
約
自
身
が
既
に
特
定
の
欧
州
平
和
秩
序
、
安
全
保
障
体
制
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
認
識
に
立
っ
て
い
る
。
筆
者
は
、
こ
の
認
識
を
条
約
解
釈
上
決
定
的
重
要
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
強
調
し
、
両
締
約
国
の
条
約
の
目
的
に
つ
い
て
の
理
解
が
異
な
る
と
き
に
は
、
両
国
が
そ
れ
ぞ
れ
理
解
す
る
目
的
の
う
ち
双
方
に
共
通
な
部
分
の
み
を
解
釈
に
際
し
て
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
く
。
そ
し
て
こ
の
点
か
ら
、
両
国
が
よ
う
や
く
上
記
の
調
整
プ
ロ
セ
ス
の
出
発
点
に
立
っ
た
現
段
階
で
、
い
ず
れ
か
一
方
が
そ
の
従
来
の
主
張
を
国
際
法
上
拘
束
さ
れ
る
形
で
放
棄
し
た
と
性
急
に
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
ず
、
条
約
は
高
度
の
政
治
性
の
ゆ
え
に
こ
そ
法
的
に
は
厳
格
に
解
釈
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
特
に
将
来
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
特
定
の
政
治
秩
序
を
前
提
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
現
在
の
国
際
法
上
の
権
利
義
務
が
論
じ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
。
条
約
解
釈
に
厳
格
性
を
要
求
す
る
さ
ら
に
別
の
要
素
と
し
て
は
、
こ
の
条
約
が
そ
れ
に
よ
っ
て
四
連
合
国
の
権
利
義
務
に
変
動
を
加
え
る
も
の
で
は
な
い
と
の
前
提
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
条
文
中
で
国
際
法
上
一
定
の
意
味
内
容
を
も
つ
用
語
の
使
用
が
回
避
さ
れ
、
別
の
表
現
が
採
ら
れ
て
い
る
場
合
、
例
え
ば
「
承
認
」
に
代
え
て
「
無
条
件
に
尊
重
す
る
」
(第
三
条
一
号
)
、
「
不
可
侵
と
み
な
す
」
(第
三
条
三
号
)
な
ど
の
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
、
こ
れ
ら
を
そ
こ
で
用
…い
ら
れ
て
い
な
い
雷
葉
承
認
ー
ー
の
意
味
に
解
釈
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
ま
た
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
側
が
こ
の
条
約
で
東
独
の
国
際
法
的
承
認
、
西
ベ
ル
リ
ソ
の
独
立
の
政
治
的
単
位
と
し
て
の
承
認
を
西
独
に
迫
ら
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
こ
れ
を
も
っ
て
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
が
こ
の
要
求
を
将
来
に
わ
た
っ
て
も
放
棄
し
た
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
さ
れ
る
。
筆
者
は
、
さ
ら
に
条
文
に
「緊
張
緩
和
」、
「
正
常
化
」
、
「現
実
の
西
独
「
東
方
政
策
」
の
国
際
法
的
評
価
情
勢
を
出
発
点
と
す
る
」
(以
上
第
一
条
)
な
ど
法
的
解
釈
を
加
え
る
に
は
あ
い
ま
い
で
あ
り
多
義
的
に
す
ぎ
る
語
句
が
散
見
さ
れ
る
と
し
、
同
条
約
を
西
独
が
他
の
社
会
主
義
諸
国
と
締
結
し
た
諸
条
約
と
一
体
性
を
も
つ
も
の
と
す
る
別
の
文
書
(
い
わ
ゆ
る
バ
ー
ル
・
ペ
ー
パ
!
)
を
も
援
用
し
て
の
条
約
が
東
独
、
ポ
ー
ラ
ソ
ド
、
チ
ェ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア
な
ど
第
三
国
の
権
利
を
直
接
設
定
す
る
か
否
か
の
議
論
に
つ
い
て
4、
、
同
じ
く
制
限
的
解
釈
の
立
場
か
ら
こ
れ
を
否
定
的
に
解
し
て
い
る
。
用
語
の
法
的
不
明
瞭
さ
、
多
義
性
は
上
記
第
一
条
の
例
の
他
に
も
第
三
条
二
号
の
「何
人
」
、
第
二
条
の
武
力
不
行
使
に
関
す
る
規
定
、
第
四
条
の
従
来
の
合
意
へ
の
不
抵
触
を
謳
う
規
定
な
ど
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
・者
は
こ
れ
に
よ
っ
て
条
約
全
体
の
価
値
を
低
く
評
価
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
法
的
正
確
性
に
欠
け
る
条
約
が
政
治
的
に
は
賢
明
な
も
の
と
な
り
う
る
こ
と
を
積
極
的
に
認
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
最
終
的
解
釈
を
下
す
ぺ
き
中
立
的
機
関
が
設
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
両
締
約
国
の
力
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
場
合
、
こ
の
種
の
条
約
は
弱
者
に
と
っ
て
不
利
益
に
働
き
や
す
い
も
の
で
あ
る
と
の
懸
念
が
衰
明
さ
れ
て
い
る
。
皿
第
嗣
条
の
問
題
点
モ
ス
ク
ワ
条
約
第
一
条
は
、
国
際
平
和
の
維
持
、
緊
張
緩
和
の
達
成
を
両
国
の
重
要
目
標
と
し
て
掲
げ
、
欧
州
地
域
に
存
在
す
る
現
実
の
状
勢
を
出
発
点
と
し
て
欧
州
情
勢
正
常
化
、
欧
州
諸
国
間
の
平
和
的
関
係
の
発
展
促
進
へ
の
努
力
を
謳
う
も
の
で
あ
る
が
、
同
条
に
つ
い
て
は
こ
れ
が
ど
の
一
四
七
神
奈
川
法
学
程
度
独
立
し
た
法
的
義
務
を
設
定
し
て
い
る
の
か
が
問
わ
れ
る
。
既
述
の
よ
う
に
、
筆
者
は
「緊
張
緩
和
」
以
下
の
用
語
の
概
念
の
不
明
確
性
、
両
国
が
こ
れ
ら
の
表
現
に
託
す
る
思
惑
の
相
違
を
指
摘
、
こ
の
相
違
を
再
度
決
定
的
要
因
と
し
て
強
調
し
、
両
国
が
こ
の
相
違
を
知
り
つ
つ
あ
え
て
不
明
確
な
用
語
を
採
用
し
た
以
上
、
い
ず
れ
の
側
に
.つ
い
て
も
相
手
方
の
思
惑
、
政
治
的
意
図
を
認
め
、
そ
れ
を
尊
重
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
同
意
し
た
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
論
じ
る
。
即
わ
ち
、
第
一
条
は
そ
れ
自
体
で
は
何
ら
の
法
的
義
務
も
設
定
す
る
効
力
を
も
た
ず
、
単
に
条
約
の
中
心
的
政
治
目
標
を
表
示
す
る
に
と
ど
ま
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
同
条
に
掲
げ
ら
れ
た
目
標
、
基
本
原
則
の
具
体
化
は
、
同
条
の
趣
旨
に
添
っ
て
別
の
細
目
取
極
め
が
交
わ
さ
れ
る
予
定
も
な
い
以
上
、
条
約
の
第
二
条
以
下
に
明
確
に
国
際
法
上
の
義
務
と
し
て
規
定
さ
れ
た
事
柄
に
限
る
と
結
論
さ
れ
る
。
第
一
条
は
、
独
自
の
権
利
義
務
を
発
生
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
に
せ
よ
、
条
約
締
結
の
貝
的
、
意
図
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
述
の
よ
う
に
条
約
中
の
他
の
規
定
の
解
釈
基
準
と
な
る
役
割
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
同
条
の
国
際
法
上
の
存
在
理
由
も
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
両
当
事
国
の
考
え
る
目
的
が
ど
の
範
囲
で
一
致
す
る
の
か
が
問
題
と
な
る
。
両
国
の
条
約
締
結
意
図
は
、
必
ず
し
も
調
印
時
に
す
べ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
、
筆
者
も
こ
の
点
に
つ
い
て
直
ち
に
明
確
な
結
論
を
出
す
の
を
避
け
て
い
る
が
、
西
独
の
締
結
意
図
は
条
約
承
認
を
め
ぐ
る
国
会
論
議
の
過
程
で
説
明
が
な
さ
れ
よ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
W
第
二
条
の
問
題
点
一
四
八
第
二
条
は
、
国
連
憲
章
の
目
標
と
原
則
を
援
用
し
、
係
争
の
平
和
的
解
決
、
威
嚇
を
も
含
め
、
武
力
不
行
使
を
規
定
し
て
い
る
が
、
筆
者
は
ま
ず
憲
章
の
内
容
が
既
に
慣
習
法
化
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
同
条
第
一
文
は
国
連
非
加
盟
国
で
あ
る
西
独
に
と
っ
て
も
宣
言
的
効
果
し
か
も
た
な
い
と
す
る
。
憲
章
の
目
標
と
原
則
は
、
同
条
第
二
文
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
、
法
的
義
務
と
し
て
設
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
同
文
の
「係
争
問
題
を
専
ら
平
和
的
手
段
に
よ
り
解
決
す
る
」
と
の
規
定
は
、
そ
の
内
容
上
憲
章
第
二
条
第
三
項
i
国
際
紛
争
の
平
和
的
解
決
l
l
の
み
を
受
け
る
と
解
釈
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
さ
れ
る
。
筆
・者
が
こ
こ
で
注
目
す
る
の
は
、
条
約
第
二
条
二
文
が
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
と
東
独
の
友
好
援
助
条
約
(
一
九
六
四
年
六
刀
=
一
日
)
第
一
条
、
東
独
提
案
の
両
独
間
の
平
等
関
係
樹
立
に
関
す
る
条
約
案
(
一
九
六
九
年
一
二
月
一
七
日
)
第
一
条
と
異
な
り
、
主
権
平
等
の
尊
重
、
内
政
不
干
渉
の
原
則
な
ど
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
結
果
条
約
第
二
条
に
は
、
主
権
平
等
、
内
政
不
干
渉
の
原
則
に
は
反
す
る
も
の
の
、
武
力
は
伴
っ
て
い
な
い
形
で
の
圧
力
を
押
え
る
効
果
は
な
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
と
な
る
。
仮
に
こ
の
よ
う
な
圧
力
に
よ
つ
て
両
国
間
に
係
争
が
生
じ
る
事
態
に
立
ち
至
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
係
争
は
同
条
に
よ
っ
て
平
和
的
に
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
が
、
同
条
は
ま
さ
に
そ
の
た
め
の
手
続
規
定
で
し
か
な
く
、
圧
力
そ
の
も
齢
の
を
禁
じ
る
実
質
規
定
と
は
な
り
え
て
い
な
い
と
の
評
価
が
な
さ
れ
る
。
国
連
憲
章
と
の
関
連
に
お
い
て
は
、
筆
者
は
条
約
第
二
条
二
文
後
段
の
「
武
力
に
ょ
る
威
嚇
及
び
武
力
の
行
使
は
行
な
わ
な
い
」
と
す
る
憲
章
第
二
条
に
し
た
が
っ
た
規
定
は
、
憲
章
の
武
力
禁
止
に
つ
い
て
の
構
想
を
そ
の
ま
ま
引
継
ぐ
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
憲
章
第
五
一
条
の
自
衛
権
の
承
認
を
も
内
包
し
て
い
る
と
論
じ
る
。
さ
ら
に
、
憲
章
一
〇
七
条
、
第
五
三
条
l
l
敵
国
条
項
ー
に
つ
い
て
は
、
条
約
第
二
条
に
よ
り
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
が
両
条
に
基
づ
い
て
留
保
し
て
い
た
戦
勝
国
と
し
て
の
介
入
権
が
放
棄
さ
れ
た
と
の
見
方
が
西
独
政
府
、
与
党
内
に
強
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
西
独
の
見
解
は
、
憲
章
の
両
条
が
本
来
か
ら
紛
争
の
平
和
的
解
決
、
武
力
不
行
使
の
原
則
の
枠
外
に
あ
る
と
す
る
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
主
張
と
真
向
か
ら
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
筆
・者
は
条
約
の
文
言
を
憲
章
第
一
〇
七
条
、
五
三
条
の
権
利
留
保
に
関
す
る
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
従
来
の
態
度
の
変
更
に
ま
で
拡
大
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
否
定
的
な
立
場
を
と
っ
て
い
る
。V
第
三
条
の
問
題
点
第
三
条
は
、
一
に
欧
州
諸
国
の
現
存
境
界
の
も
と
で
の
領
土
保
全
、
二
に
領
土
要
求
の
放
棄
、
三
に
ポ
ー
ラ
ソ
ド
の
西
部
境
界
と
し
て
の
オ
ー
デ
ル
・
ナ
イ
セ
線
、
東
西
両
独
間
の
境
界
を
含
む
す
べ
て
の
国
家
間
の
境
界
の
不
可
侵
を
規
定
す
る
。
こ
こ
で
の
問
題
は
、
ま
ず
こ
れ
ら
の
規
定
が
欧
州
に
お
け
る
各
国
境
の
国
際
法
的
確
定
を
意
味
す
る
か
で
あ
る
が
、
こ
の
西
独
「東
方
政
策
」
の
国
際
法
的
評
価
点
に
つ
い
て
は
第
三
条
か
そ
の
冒
頭
で
第
二
条
を
受
け
、
「
前
記
の
目
標
及
び
原
則
に
基
づ
き
…
…
」
と
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
第
三
条
は
前
条
の
武
力
禁
止
に
反
す
る
な
ど
国
際
法
に
抵
触
す
る
方
法
で
境
界
侵
犯
を
行
な
わ
な
い
こ
と
を
義
務
づ
け
る
、
即
わ
ち
、
国
際
法
違
反
の
領
土
変
萸
、
変
更
要
求
を
な
さ
な
い
不
作
為
義
務
を
確
認
す
る
意
味
を
も
つ
と
さ
れ
る
。
条
約
交
渉
に
際
し
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
側
が
合
法
的
手
段
に
ょ
る
領
土
変
更
を
も
除
外
す
る
意
図
で
、
境
界
の
不
可
変
性
ー
巷
く
。
鼠
邑
。
ユ
一・
。
7
脚
Φ
に
ー
を
希
望
し
た
の
に
対
し
、
西
独
側
の
主
張
に
よ
り
結
局
「
不
可
侵
」
1
"為
コ
く
。
二
黛
』
ぢ
置
「
に
と
ど
め
る
こ
と
と
な
っ
た
経
緯
か
ら
も
、
合
意
お
よ
び
O
o
帥
6
0
h
三
6
げ
餌
鵠
αq
o
に
よ
る
領
土
の
変
更
は
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
解
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
同
条
二
号
に
よ
り
、
両
国
は
相
互
に
対
す
る
関
係
で
は
条
約
締
結
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
領
土
主
権
下
に
な
か
っ
た
地
域
に
つ
い
て
、
将
来
と
も
領
土
的
要
求
を
行
な
う
こ
と
を
放
棄
し
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
放
棄
さ
れ
た
の
は
、
筆
者
に
ょ
れ
ば
事
柄
に
内
在
す
る
理
の
当
然
と
し
て
条
約
締
結
前
の
事
由
を
根
拠
と
す
る
要
求
の
み
で
あ
っ
て
、
将
来
生
ず
べ
き
要
求
ま
で
も
含
む
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る
。
同
条
第
三
号
に
つ
い
て
は
、
境
界
不
可
侵
の
規
定
が
オ
ー
デ
ル
・
ナ
イ
セ
以
東
の
旧
ド
イ
ツ
領
の
ポ
ー
ラ
ソ
ド
へ
の
帰
属
の
承
認
、
合
法
化
、
東
独
の
国
家
性
承
認
を
意
味
す
る
か
が
論
点
と
な
る
。
こ
の
問
題
に
対
し
て
は
、
ソ
ヴ
ィ
ニ
ト
が
こ
れ
ら
案
件
に
つ
い
て
の
意
思
表
示
の
相
手
方
と
な
る
べ
き
直
接
当
事
国
で
な
い
こ
と
、
西
独
が
当
初
か
ら
四
ケ
国
の
権
利
の
一
四
九
9
神
奈
川
法
学
尊
重
を
標
傍
し
て
い
た
こ
と
を
前
記
の
文
言
の
厳
格
解
釈
の
原
則
と
併
わ
せ
、
否
定
的
に
解
す
べ
き
で
あ
る
と
の
回
答
が
与
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
条
文
の
「
境
界
」
の
語
は
「
不
可
侵
」
と
の
関
連
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
不
可
侵
義
務
を
画
定
す
る
単
な
る
地
理
上
の
線
を
指
し
、
そ
の
線
に
よ
っ
て
画
さ
れ
る
地
域
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
は
何
ら
の
示
唆
を
(
8
)
も
含
む
も
の
で
は
な
い
と
の
解
釈
が
示
さ
れ
る
。
し
か
し
、
筆
者
も
モ
ス
ク
ワ
条
約
の
解
釈
と
し
て
は
こ
の
よ
う
に
厳
格
な
立
場
を
と
り
つ
つ
も
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
、
エ
ア
フ
ル
ト
、
カ
ッ
セ
ル
会
談
で
は
ポ
ー
ラ
ソ
ド
、
東
独
に
対
し
て
直
接
に
、
モ
ス
ク
ワ
条
約
を
最
大
限
に
広
く
解
釈
す
る
以
上
に
こ
れ
ら
諸
国
に
有
利
に
な
る
と
解
さ
れ
る
形
で
オ
ー
デ
ル
・
ナ
イ
セ
線
を
国
境
と
し
て
承
認
し
、
東
独
の
国
際
法
的
評
価
を
高
め
る
よ
う
な
言
動
を
西
独
政
府
が
と
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
、
こ
の
意
味
で
は
第
三
条
三
号
に
つ
い
て
厳
格
な
解
釈
を
と
る
こ
と
の
実
質
的
効
果
に
は
自
か
ら
限
定
を
加
え
て
い
る
。
な
お
、
順
序
は
逆
に
な
る
が
、
第
三
条
一
号
に
関
し
て
同
所
で
は
「
領
土
保
全
」
の
み
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
国
連
憲
章
第
二
条
四
項
に
あ
る
「
政
治
的
独
立
」
が
言
及
さ
れ
て
い
な
い
点
が
指
摘
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
は
社
会
主
義
の
擁
護
者
と
し
て
他
の
社
会
主
義
諸
国
の
体
制
維
持
の
た
め
に
直
接
措
置
を
と
る
こ
と
に
制
限
を
課
せ
ら
れ
る
危
険
を
回
避
し
た
と
さ
れ
て
い
る
の
も
注
目
さ
れ
よ
う
。
W
ド
イ
ツ
統
[
に
関
す
る
書
簡
一
五
〇
条
約
調
印
に
際
し
、
西
独
外
相
か
ら
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
外
相
に
宛
て
て
し
た
た
め
ら
れ
た
こ
の
書
簡
は
、
こ
の
条
約
が
民
族
自
決
の
原
則
に
基
づ
く
ド
イ
ッ
再
統
一
を
指
向
す
る
西
独
政
府
の
政
治
的
目
標
に
矛
盾
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
の
確
認
を
そ
の
内
容
と
し
て
い
る
。
こ
の
書
簡
の
効
果
は
、
上
記
政
治
目
標
に
反
す
る
内
容
の
合
意
は
、
条
約
中
に
一
切
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を
明
確
化
す
る
点
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
即
わ
ち
、
書
簡
自
体
は
国
際
法
上
の
拘
束
力
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
条
約
解
釈
の
一
原
則
を
明
示
し
、
再
統
一
政
策
に
対
す
る
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
従
来
の
非
難
に
鑑
み
て
、
今
後
こ
の
政
策
に
対
し
て
モ
ス
ク
ワ
条
約
特
に
第
一
条
、
第
二
条
-
違
反
と
の
攻
撃
が
加
え
ら
れ
る
恐
れ
を
未
然
に
防
こ
う
と
す
る
意
図
に
基
づ
い
て
い
る
と
説
明
さ
れ
る
。
田
条
約
は
平
和
条
約
規
定
の
性
格
を
有
す
る
か
モ
ス
ク
ワ
条
約
、
並
び
に
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
は
、
第
二
次
大
戦
の
最
終
的
処
理
を
も
た
ら
す
平
和
条
約
規
定
と
看
倣
さ
れ
う
る
の
か
、
少
な
く
と
も
内
容
的
に
平
和
条
約
規
定
を
「
先
取
り
」
し
て
い
る
と
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
肯
定
的
に
解
す
る
こ
と
に
は
、
当
然
な
が
ら
ポ
ー
ラ
ソ
ド
が
最
も
熱
心
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
独
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
両
国
と
も
四
ヶ
国
の
権
限
に
属
す
る
問
題
は
モ
ス
ク
ワ
条
約
の
対
象
と
し
な
い
と
い
う
点
で
は
意
見
が
一
致
し
て
お
り
、
条
約
全
体
が
こ
の
前
提
の
上
に
立
つ
以
上
、
条
約
交
渉
に
お
い
て
西
独
が
常
に
西
側
三
国
の
了
解
の
も
と
に
行
動
し
た
と
の
理
由
を
も
っ
て
し
て
も
、
条
約
に
よ
っ
て
既
に
ド
イ
ツ
問
題
の
最
終
的
解
決
が
法
的
に
実
現
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
論
じ
ら
れ
る
。
四
ケ
国
の
権
利
の
留
保
は
、
オ
!
デ
ル
・
ナ
イ
セ
以
東
の
地
域
の
帰
属
決
定
に
も
及
ぶ
た
め
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
で
西
独
が
同
線
を
国
境
と
し
て
認
め
る
意
思
を
示
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
は
西
独
が
将
来
自
己
の
名
に
お
い
て
同
所
で
確
認
さ
れ
た
内
容
に
反
す
る
要
求
を
行
な
わ
な
い
と
い
う
不
作
為
義
務
を
設
定
す
る
の
み
で
あ
っ
て
、
右
地
域
の
帰
属
決
定
は
最
終
的
に
は
全
独
を
代
表
す
る
政
府
が
締
結
す
る
平
和
条
約
に
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
両
条
約
の
平
和
条
約
と
し
て
の
性
格
は
否
定
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
ポ
ー
ラ
ソ
ド
も
現
段
階
で
は
第
三
国
に
対
し
て
オ
ー
デ
ル
・
ナ
イ
セ
線
を
確
定
的
国
境
と
し
て
認
め
る
よ
う
請
求
す
る
権
限
は
も
た
な
い
こ
と
と
な
る
。
し
か
し
、
西
独
も
将
来
の
平
和
条
約
締
結
時
に
お
い
て
領
土
問
題
に
つ
い
て
は
モ
ス
ク
ワ
条
約
第
三
条
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
第
一
条
に
も
と
る
要
求
は
行
な
わ
な
い
こ
と
を
約
し
た
わ
け
で
、
こ
の
意
味
で
は
両
条
約
と
も
平
和
条
約
の
内
容
に
影
響
す
る
効
果
を
持
ち
、
西
独
側
に
つ
い
て
は
同
国
基
本
法
第
七
九
条
一
項
二
文
に
い
う
「平
和
規
定
の
準
備
」
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
冊
条
約
の
対
外
的
効
果
モ
ス
ク
ワ
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
両
条
約
の
締
結
は
、
西
独
の
対
外
関
係
、
特
に
西
側
軍
事
経
済
ブ
ロ
ッ
ク
諸
国
と
の
法
律
関
係
に
影
響
を
及
ぼ
す
か
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
両
条
約
第
四
条
の
不
抵
触
規
定
で
も
明
瞭
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
否
定
的
に
解
さ
れ
る
。
た
だ
、
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
西
独
「
東
方
政
策
」
の
国
際
法
的
評
価
三
連
合
国
と
の
関
係
に
関
す
る
条
約
ー
い
わ
ゆ
る
ド
イ
ッ
条
約
-
第
七
条
で
米
英
仏
三
国
が
負
っ
て
い
る
平
和
条
約
締
結
へ
向
け
て
の
西
独
と
の
協
力
義
務
に
関
し
、
西
独
の
両
条
約
締
結
は
三
国
を
こ
の
義
務
か
ら
解
放
す
る
結
果
に
な
り
は
し
な
い
か
と
の
見
方
が
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
る
。
こ
れ
は
両
条
約
が
平
和
条
約
規
定
の
性
格
を
も
つ
と
の
見
解
を
前
提
と
し
た
議
論
で
あ
ろ
う
が
、
筆
者
は
両
条
約
の
不
抵
触
規
定
の
存
在
の
他
、
両
条
約
が
平
和
条
約
締
結
へ
の
前
提
と
も
い
え
る
緊
張
緩
和
へ
の
道
を
よ
う
や
く
開
こ
う
と
す
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
ド
イ
ツ
統
一
の
た
め
の
書
簡
に
統
一
努
力
の
継
続
が
謳
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
右
の
見
方
を
誤
り
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
皿
統
一
ド
イ
ツ
に
対
す
る
条
約
の
拘
束
力
ド
イ
ッ
再
統
一
が
実
現
し
た
場
合
、
両
条
約
の
効
力
は
こ
の
統
一
ド
イ
ツ
国
に
も
及
ぶ
の
か
否
か
。
こ
の
問
題
は
今
回
の
両
条
約
に
限
ら
ず
、
東
西
両
独
が
そ
れ
ぞ
れ
締
結
す
る
条
約
全
般
に
か
か
わ
る
の
で
あ
る
が
、
条
約
の
統
{
後
の
効
力
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
東
西
両
独
共
慎
重
な
態
度
を
と
っ
て
き
た
。
西
独
が
旧
ド
イ
ッ
帝
国
と
の
関
係
に
お
い
て
は
同
一
性
を
主
張
し
な
が
ら
も
、
こ
れ
を
再
統
一
後
の
ド
イ
ツ
と
の
関
係
に
ま
で
は
延
長
し
て
い
な
い
点
、
ド
イ
ツ
条
約
第
一
〇
条
で
統
一
の
際
の
条
約
再
検
討
に
関
し
て
規
定
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
関
係
の
諸
条
約
締
結
に
際
し
て
も
統
一
の
際
の
再
検
討
を
留
保
す
る
意
向
を
表
明
し
て
い
る
点
、
東
独
も
ワ
ル
シ
ャ
ワ
同
盟
条
約
調
印
に
際
し
統
一
ド
イ
ツ
は
同
条
約
に
拘
束
さ
一
五
一
神
奈
川
法
学
れ
な
い
と
声
明
し
、
対
ソ
関
係
諸
条
約
で
も
統
一
に
際
し
て
の
再
検
討
の
可
能
性
を
規
定
し
て
い
る
点
に
こ
の
慎
重
さ
が
う
か
が
・兄
る
。
モ
ス
ク
ワ
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
両
条
約
も
含
め
、
筆
者
は
、
こ
れ
ら
東
西
両
独
が
締
結
し
た
高
度
の
政
治
性
を
有
す
る
条
約
の
統
一
後
の
効
力
は
国
家
継
承
の
一
般
原
則
な
ど
で
律
し
う
る
問
題
で
は
な
く
、
再
統
一
の
過
程
の
中
で
関
係
国
の
合
意
に
よ
り
取
極
め
ら
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
ろ
う
と
し
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
統
一
後
の
ド
イ
ッ
が
そ
の
同
意
に
よ
ら
ず
自
動
的
に
こ
れ
ら
条
約
に
よ
り
拘
束
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
論
じ
て
い
る
。
X
条
約
に
対
す
る
評
価
モ
ス
ク
ワ
条
約
は
、
既
述
の
通
り
、
同
床
異
夢
の
二
国
を
当
事
国
と
し
て
い
る
。
西
独
が
こ
れ
を
緊
張
緩
和
の
出
発
点
で
あ
り
、
単
な
る
武
力
の
不
存
在
以
上
の
状
態
を
作
り
上
げ
、
よ
り
よ
き
平
和
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
意
思
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
側
は
西
独
に
政
治
的
、
領
土
的
。・
3
仲
塁
ρ
岩
を
承
認
さ
せ
、
欧
州
に
お
い
て
冨
×
の
。
<
一。
二
8
を
新
し
い
政
治
秩
序
と
し
て
確
立
す
る
た
め
の
一
環
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
同
条
約
は
ド
イ
ッ
問
題
を
そ
の
実
質
に
お
い
て
終
結
さ
せ
る
も
の
で
な
い
こ
と
も
上
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
四
ケ
国
の
権
限
の
留
保
、
平
和
条
約
に
よ
る
最
終
処
理
、
統
一
ド
イ
ツ
に
対
す
る
条
約
の
拘
束
性
否
定
な
ど
の
法
的
立
場
の
確
認
も
、
西
独
の
国
外
の
み
な
ら
ず
国
内
に
お
い
て
も
同
条
約
が
ド
イ
ッ
の
分
裂
、
オ
ー
デ
ル
・
ナ
イ
セ
以
東
地
区
の
喪
失
を
容
認
す
る
も
の
と
の
評
価
が
拡
ま
る
乃
一
五
二
を
防
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
筆
者
自
身
も
こ
の
点
を
認
め
、
こ
の
よ
う
な
評
価
は
、
そ
れ
が
国
際
法
上
理
解
さ
れ
る
べ
き
実
態
と
異
な
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
自
身
独
自
の
政
治
的
意
味
を
も
つ
こ
と
を
認
め
て
い
る
。以
上
、
の
汀
冒
び
窪
αq
。
門
氏
の
論
文
に
よ
っ
て
モ
ス
ク
ワ
条
約
の
解
釈
を
め
ぐ
る
問
題
点
の
紹
介
を
試
み
た
が
、
各
条
に
つ
い
て
の
個
別
的
問
題
点
の
立
入
っ
た
検
討
は
、
条
約
批
准
の
運
び
と
な
っ
た
後
、
国
会
で
の
承
認
問
題
の
討
論
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
を
も
含
め
た
東
方
政
策
に
つ
い
て
の
西
独
学
界
の
討
論
を
踏
ま
え
て
行
な
う
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
右
論
文
中
に
示
さ
れ
て
い
る
厳
格
解
釈
の
原
則
が
、
特
に
異
な
る
目
的
意
識
を
も
つ
二
国
間
の
高
度
の
政
治
性
を
有
す
る
条
約
-
ー
こ
の
種
の
条
約
は
、
日
韓
条
約
な
ど
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
身
近
な
存
在
と
い
え
よ
う
ー
ー
に
つ
い
て
要
請
さ
れ
る
こ
と
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
原
則
は
法
的
に
は
逆
に
条
約
の
実
質
的
内
容
を
低
下
さ
せ
る
特
性
を
も
つ
。
こ
の
条
約
の
法
的
拘
束
性
を
否
定
す
る
説
も
、
厳
格
解
釈
の
原
則
を
極
度
に
押
し
進
め
た
も
の
と
す
れ
ば
、
さ
ほ
ど
寄
異
な
説
と
は
い
え
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
一
部
の
学
者
は
条
約
内
容
の
A
[憲
性
に
疑
義
を
投
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
合
憲
か
違
憲
か
の
判
断
の
当
否
は
別
問
題
と
し
て
、
条
約
に
よ
っ
て
少
な
く
と
も
合
憲
性
の
問
題
を
生
む
に
足
る
内
容
の
権
利
義
務
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
の
解
釈
が
前
提
と
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
諸
説
が
並
立
し
て
い
る
中
で
条
約
が
ど
の
よ
う
な
解
釈
の
基
礎
に
立
っ
て
承
認
さ
れ
、
批
准
さ
れ
る
の
か
、
学
界
の
中
で
右
論
文
に
示
さ
れ
た
解
釈
が
ど
の
よ
う
な
地
位
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
か
、
こ
れ
ら
が
今
後
に
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
右
論
文
は
条
約
が
ド
イ
ッ
の
法
的
地
位
に
関
す
る
従
来
の
学
説
の
立
場
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
の
問
題
に
直
接
答
え
る
も
の
で
は
な
い
。
条
約
が
未
発
効
で
あ
る
た
め
、
こ
の
問
題
は
ま
だ
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
解
釈
問
題
だ
け
を
論
じ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
し
、
解
釈
を
厳
格
に
行
な
い
、
条
約
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
る
法
的
義
務
を
極
力
限
定
的
に
解
す
る
な
ら
ば
、
右
の
よ
う
な
問
題
は
あ
る
い
は
生
じ
な
い
と
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
筆
者
自
身
は
、
西
独
の
従
来
の
東
独
不
承
認
政
策
が
相
対
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
そ
の
国
際
法
上
の
可
否
に
つ
い
て
は
論
及
を
避
け
て
い
る
が
、
こ
れ
は
や
は
り
西
独
国
際
法
学
界
が
早
晩
取
り
組
ま
ね
ぽ
な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
論
文
に
お
い
て
も
、
法
律
的
論
理
が
現
実
問
題
の
進
行
の
前
に
は
殆
ん
ど
無
力
で
あ
る
と
さ
れ
な
が
ら
も
、論
述
の
大
部
分
を
純
法
律
論
に
あ
て
、ド
イ
ツ
問
題
に
つ
い
て
の
従
来
の
立
場
を
擁
護
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
も
と
よ
り
こ
れ
は
矛
盾
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
政
治
的
力
を
前
に
し
て
も
法
的
純
粋
性
を
貫
ぬ
こ
う
と
す
る
こ
と
は
、
学
者
の
任
務
で
も
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
理
論
と
現
実
と
が
か
け
離
れ
る
恐
れ
の
あ
る
場
合
に
は
、
理
論
を
主
張
す
る
と
同
時
に
こ
の
背
反
が
理
論
の
存
在
価
値
、
現
在
お
よ
び
将
来
の
地
位
に
ど
の
よ
う
に
作
用
す
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
、
特
に
国
際
政
治
と
連
関
の
深
い
国
際
法
上
の
問
題
を
論
じ
る
に
際
し
て
は
大
切
な
の
西
独
「
東
方
政
策
」
の
国
際
法
的
評
価
で
は
な
か
ろ
う
か
。
(
1
)
「
分
裂
国
家
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
下
で
中
国
に
つ
い
て
の
討
論
を
行
な
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
開
会
に
際
し
て
、
こ
れ
が
中
国
本
土
と
台
湾
と
を
分
裂
国
家
と
し
て
捉
え
る
予
断
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
と
の
了
解
が
求
め
ら
れ
た
。
(
2
>
戦
後
ド
イ
ツ
の
法
的
地
位
に
関
す
る
諸
説
に
つ
い
て
は
、
小
谷
鶴
次
「
分
裂
国
の
法
的
地
位
」
(国
際
法
外
交
雑
誌
第
六
八
巻
、
五
1
-
八
頁
、
一
四
ー
一
六
頁
)
参
照
。
(
3
)
モ
ス
ク
ワ
条
約
お
よ
び
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
の
正
式
呼
称
、
お
よ
び
以
下
本
文
中
の
条
約
文
の
引
用
は
原
則
と
し
て
外
務
省
仮
訳
(
同
省
欧
亜
局
西
欧
第
一
課
作
成
)
に
よ
っ
た
。
な
お
、
ド
イ
ツ
語
正
文
に
つ
い
て
は
、
付
属
文
書
を
も
含
め
N
Φ
潔
の
o
『
ユ
津
h口
H
螢
=
の
一
似
ロ
α
一ω
O
プ
O
o
α
開
O
護
二
一6
げ
0
ω
男
0
6
ゲ
叶
爆
コ
創
く
竃
評
Φ
困
『
?
6
ず
章
ゆ
α
喝
ω
ご
oり
・
一
切
0
1
一
2
お
よ
び
℃
H
o
o。
ω
?
弓
う
島
一
コ
ho
雫
ヨ
即
二
〇
コ
器
ヨ
け
山
Φ
円
bd
鐸
昌
α
Φ
鴇
Φ
σq
一〇
円
魔
コ
ぴq
"=
じd
o
昌
コ
o
H
>
一ヨ
・
口
昌
助
6
げ
一
Φ
刈
一
・、、
の
.
悼
切
α
～
トこ
Φ
Q◎
参
照
。
(
4
)
前
記
噛自
。
目
魯
≧
ヨ
雲
碧
ゴ
お
コ
}、.
Q。
.
卜。
き
1
鱒
認
参
照
。
(
5
)
外
務
省
仮
訳
で
は
、
モ
ス
ク
ワ
条
約
第
三
条
三
号
で
オ
ー
デ
ル
ヘ
へ
・
ナ
イ
セ
線
を
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
「
西
部
国
境
を
な
す
」
と
訳
出
し
て
い
る
。
こ
の
訳
語
の
問
題
に
つ
い
て
は
後
註
(
8
)
参
照
。
(
6
)
罫
O
。
。
ゴ
ユ
晃
噌
P
閑
㊥
努
≦
・
国
。
≦
。
巳
堕
。
3
讐
ヨ
一
五
三
神
奈
川
法
学
=
鵠
島
<
9
け
o
憎
殴
o
巳
二
=
2
冒
o
>
㎝
℃
①
閃
8
二
〇
同
U
o
三
鵬
9
}
囲
餌
コ
ロ
ー
ニ
コ
ニ
O
馨
℃
o
一
需
美
.
～
、α
一
跨
Φ
同
零
島
二
¢
口
島
〉
戸蕊
0
5
℃
o
一
=
岸
"
に
⊆
・
¢
〉
仲
び
o
鵠
皿
¢
ヨ
<
〇
二
餌
αq
一
リ
コ
(
7
)
東
方
政
策
、
モ
ス
ク
ワ
、
ワ
ル
シ
ャ
ワ
両
条
約
に
対
す
る
論
評
は
、
国
会
質
疑
、
政
府
声
明
か
ら
学
者
な
ど
の
見
解
ま
で
、
ω
梓
o
噛
営
σ
O
『
σq
2
論
文
の
註
1
ω
・
①
ω
層
〉
ご
ゴ
.
bQ
憾
ω
.
φ
切
》
叫
ヨ
・
ω
倉
-
に
詳
細
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
国
際
法
の
み
な
ら
ず
、
圏
際
政
治
的
観
点
か
ら
東
方
政
策
に
関
す
る
文
献
を
探
ろ
う
と
す
る
者
に
と
っ
て
も
便
宜
で
あ
ろ
う
。
(
8
)
外
務
省
仮
訳
で
は
、
第
三
条
に
お
い
て
コ
O
憎
①
ロ
N
e
.、
を
す
べ
て
「
国
境
」
と
し
て
い
る
が
、
当
事
国
の
少
な
く
と
も
一
方
に
コ
O
円
o
コ
N
¢
:
を
本
文
中
で
紹
介
し
た
意
味
に
解
す
る
見
方
が
あ
る
以
上
、
「
国
境
」
と
ま
で
い
い
切
る
の
は
意
訳
に
す
ぎ
る
と
の
そ
し
り
を
免
か
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
特
に
ワ
ル
シ
ャ
ワ
条
約
に
お
い
て
は
オ
ー
デ
ル
・
ナ
イ
セ
線
を
特
に
と
し∩
叶
p
繋
ω
α9
H
o
ロ
N
㊦
。晒
-
ー
ー
「
国
境
」
ー
と
呼
称
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
条
約
に
お
け
る
表
現
の
差
を
明
確
化
す
る
た
め
に
も
、
モ
ス
ク
ワ
条
約
で
は
旨
O
器
コ
N
㊦
、、
に
「
国
境
」
の
訳
語
を
あ
て
る
の
は
避
け
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
部
分
だ
け
は
上
記
仮
訳
か
ら
離
れ
「
境
界
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
五
四
